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I 
 
摘  要 
随着近些年来移动互联及其相关概念的普及,人们已经迎来了移动互联时代,
移动设备硬件水平的逐步提升,同时也伴随着软件生态的日趋完善,这一切,极大
的便利了人们日常的生活,而本文论述的基于智能平台(特指智能手机)的停车位
实时分享平台,也属于其中。 
随着国民经济的蓬勃发展，私家车的数量日益增长。随之而来的停车问题成
了人们所不得不面对的严峻问题。如何为私家车主提供快捷的停车路径和车位、
减少泊车时间、提高利用停车设施的效率是我们所首要解决的问题。 
关于停车场的管理模式，也经历了一个较长的发展周期，从最开始的，依赖
人工收费，低效的人工管理，到近些年来普及的自动计费结合人工管理的管理模
式。停车场的管理伴随着停车场由传统模式逐渐转型，但是日益增长的停车位需
求和落后的停车位信息分享使得原始的停车场管理模式已不能满足用户的需求，
而用户也期待一种全新的停车场停车，预约模式。随着互联网的发展，信息传递
变得更加方便。为提升效率，这就需要更多智能化的方式来对停车场进行管理。 
智能停车场管理系统主要致力于构建一种全新的基于移动端和互联网的停车
场管理模式，从而解决目前停车出现的矛盾，提高用户体验。停车场管理员可以
通过软件平台实时观察停车场状况，更及时的掌握并解决停车场中所出现的问题，
提高停车场的使用率，并且通过平台使停车场的收支透明化，便于提高信誉。用
户可以查询停车场地理位置及使用情况，通过预定及导航可以提高停车效率。 
这款系统主要是基于 Android 的停车场智能预约及车位搜索导航平台。 
 
关键词：停车位信息；实时分享移动平台；Android
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Abstract 
With the development of science and technology and economic growth, the 
number of private cars is increasing day by day. The parking problem has become a 
serious problem that people have to face. The accelerated pace of modern life, so that 
reasonable and effective use of time to improve the efficiency of work has become 
increasingly important. How to provide private car owners with fast parking and 
parking space, reduce the parking time, improve the efficiency of the use of parking 
facilities is the main problem we have to solve. 
In the parking lot management, after many years of development, from the most 
primitive artificial charges, artificial management, to now has many parking lots to 
achieve automatic control, automatic charging system. With the expansion of the scale 
of the parking lot, the original parking management mode can no longer meet the needs 
of people. With the development of the Internet, information delivery becomes more 
party experience needs to be promoted, which requires more intelligent way to manage 
the parking lot. 
Intelligent parking management system is mainly focused on improving the 
parking management and user experience. Parking lot administrator through the 
software platform for real-time observation of parking lot, more timely grasp and solve 
the problems in the parking lot, parking lot to improve the use rate, and to break 
through the platform transparent parking lot, so as to improve the credibility of. Users 
can check the location and usage of the parking lot, and the parking efficiency can be 
improved by booking and navigation. 
This system is a parking lot intelligent booking and parking search navigation 
platform mainly based on Android. 
 
Key words: Parking Space Information; Real Time Sharing Mobile Platform; 
Android
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着飞速发展的经济，人民群众的购买能力逐渐提高，越来越多的人选择购
买了私家车，因此国内私家车的保有量越来越大，出门停车的问题越来越突出。
以后，大规模的停车场建设必将提上日程。关于停车场的管理模式，也经历了一
个较长的发展周期，从最开始的，依赖人工收费，低效的人工管理，到近些年来
普及的自动计费结合人工管理的管理模式[1]。停车场信息与用户之间不能及时交
互，成为一大不便。停车场的管理伴随着停车场由传统模式逐渐转型，但是日益
增长的停车位需求和落后的停车位信息分享使得原始的停车场管理模式已不能
满足用户的需求[2]，而用户也期待一种全新的停车场停车，预约模式。随着互联
网的发展，信息传递变得更加方便。如何提升停车效率，这就需要更多智能化的
方式来对停车场进行管理。 
于此同时，随着计算机和网络技术的不断发展，移动互联网在近五年得到了
飞速的发展，一夜之间，几乎所有的传统信息技术产业都开始在移动互联方向布
局，国内的移动互联得益于巨大的用户市场，已经取得了许多的进步[3]。而面对
着日益增长的私家车保有量和固定的停车位，停车难，停车贵的矛盾似乎是越来
越突出[4]，而在这个领域，基于移动互联的停车场实时分享平台似乎是一个不错
的解决方案。目前国内这一块的研究尚处在萌芽阶段，相关的地图软件，各个小
区，商城的停车位都暂时没有实现停车位的互联和整合在云端的实时分享功能，
因此基于停车场实时分享平台具有相当广的前景。 
1.2 行业现状 
就目前的情况而言，互联网、云存储、云计算、大数据分析等热门词汇出现
的频率日趋增高，随着资本对于新兴技术的探索，相关的技术团队也在开始对于
这一类方向进行研究，开拓出新的应用方向。云计算、大数据开始对已有的互联
网产品和模式进行渗透。试图使得该技术在庞大的传统行业，和已经技术固化的
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行业寻求突破。本文论点中提到的基于云计算和大数据的停车位管理实时分享平
台，也是正处于新的风口的产物。各类大型互联网公司已经开始对已有资源进行
整合，但停车位实时分享管理，属于需要紧密和线下实体结合，因此现阶段的发
展，还是比较滞后的。 
另一方面，传统的停车场存在比较复杂的情况，例如大型商场，或是完善的
小区，都拥有基于电脑和物联网的停车场管理系统，能够电子计费，实时显示出
当前的停车位信息，但是也存在无法准确为用户提供停车位详细位置信息的情
况。其次就是街边的停车位，这一类停车位还依赖人力管理,更谈不上实时共享。
因此目前的现状还是比较落后的[5]。 
1.3 研究目的与意义 
根据目前行业的现状，可以发现，停车位的情况有很大不同，在日常使用中，
也有很多不足之处，其次，基于互联网的智能停车场更是不多见。所以现阶段所
有的停车位，在用户使用的时候都面临以下几种情况： 
1.存在停车位剩余数量无法确定的情况。 
2.存在大型停车场停车位无法精确找到的情况。 
3.计费的准确性。 
4.无法综合评估附近多个停车场的性价比。 
由此可见，在提倡服务至上的当今社会，小小的停车场仍然能够借助移动互
联进行相当多的优化。在优化这些服务的同时，不仅为用户提供了高效的停车位
信息共享，精准的计费管理，方便群众日常生活的同时，还能利用大数据的优势，
对区域乃至全市全省的整个停车位使用热度进行统计，那些地区的停车位存在长
时间的紧缺，那些地区的停车位存在过多的情况，都能通过此系统进行反馈。进
过科学合理的决策，合理规划停车位的分布，这样也能使得日趋紧张的城区用地
得到缓解，一举多得。因此，这项研究具有相当大的社会意义和经济意义。 
1.4 论文主要研究内容 
 本文主要是致力于研究基于 Android 的停车位信息实时分享移动平台，因此
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实际是包含三个部分。 
第一个部分是停车场的管理端，主要是包括以下功能：设置收费规则，维护
停车位信息，维护停车位状态等功能。同时管理端的数据能实时的上传至网络端
服务器进行数据更新。 
第二部分是服务器部分，该部分作为系统的数据处理核心节点，存储和维护
着各种车位信息和用户信息，同时可依据相应的网络请求反馈信息。 
第三部分，则是针对需要停车的用户群体的移动用户端。这一块是基于
Android 语言实现，建立一个 Android 程序作为移动用户端可以实现用户的注册
和登陆，用户可以根据当前所在的定位来检索附近存在的停车位，并显示所有停
车位的剩余数量。用户也可以搜索具体位置的停车场信息。同时，用户可以关注
停车场车位更新信息，实时推送给用户，方便用户做出决策。最后，用户可以使
用移动用户端，查看停车的计费信息。 
1.5 论文结构安排 
 本篇论文一共主要通过六个章节来阐述论文观点，其中第一章节为绪论，主
要是论述基于Android实现的停车位实时分析平台的研究背景，所属行业的现状，
以及内容概述和研究的意义。 
 第二章，是开始着重对整个停车场管理者使用的系统进行需求分析。这其中
包括着对系统实现所需要使用的关键技术进行说明介绍。 
第三章则是阐述了该系统的系统设计过程和结果。不仅进行了总体设计规划,
也对整个系统的详细设计进行阐述，包括了一部分技术实现的细节，同时，本章
对整个系统的数据库设计进行阐述，描述了数据库的概要设计、逻辑设计和物理
设计。 
第四章则是系统的实现部分，描述了系统实现的开发环境，展示了系统实现
的效果图，还选择性的罗列了部分关键功能的代码，体现了系统设计的实现过程
和思路。 
第五章主要包括系统的测试环境，展示了测试细节，测试了系统的稳定性。
在各种测试用例的覆盖下，体现系统的健壮性。 
第六章则是本文最后的结束语，包括对本篇论文的总结和对未来的展望。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 系统需求概述 
 本停车位信息实时分享移动平台主要包括三个部分，分别是管理端、服务器
端、以及移动用户端。 
其中，停车场管理人员使用的是管理端，该管理端具有如下功能：设置收费
规则，维护停车位信息，维护停车位状态等功能。同时管理端的数据能实时的上
传至网络端服务器进行数据更新。 
服务器端则提供了各类数据的接收、储存、维护以及推送的功能，主要包括
对用户数据和停车位信息进行的各类操作。同时还具有包括各种数据的汇总、统
计，以及对存量用户的管理和分析。并可设置工作台用于对特定用户群组推送相
关信息。 
移动用户端是提供需要停车的用户使用，主要功能是停车位信息的请求和展
示。此外，还为用户提供基于地图和定位技术的多种服务，如快速选择最佳停车
位、停车位导航等功能。同时也是用户注册和维护自身用户信息的端口，新的用
户信息将由移动用户端发送至服务器端，在服务器端完成更新。 
2.2 系统功能总体描述 
以下是关于智能停车场实时分享系统中移动用户端部分的功能描述： 
1） 可以实现主要的管理功能，包括各种身份用户（普通用户，管理员，超
级管理员）的登录，注册 。 
2） 可以实现对于各种权限，身份用户的基本信息管理，包括简单的个人信
息管理，展示，数据统计等。 
3） 可以实现对用户详细信息的管理，例如用户停车费用的充值，扣除，统
计，查询。对用户停车时长，停车费用的数据显示、管理等。 
4） 实现对停车场车位信息的实时管理，包括查询，设置已停放或者空位状
态。 
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5） 可以实现在高并发状态下，对用户提供剩余车位的预约，高效分发车位
并推送信息至移动用户端，并实现多种计费策略。 
6） 可以实现根据移动用户端实时定位，智能导航，并记实录相关行车路线，
规划沿途可用停车位。  
图 2-1 所示是停车系统的总体用例分析图。 
 
图 2-1 系统总用例图 
 
2.3 系统业务需求 
本系统最终须完成以下业务需求：完成对用户的身份识别和资料维护；用户
能获得实时的准确的停车位信息；用户可预约停车位；为用户提供停车位的定位
和导航；记录用户的历史信息；自动完成停车费用的计算和扣费。 
其中，完成对用户的身份识别和资料维护，意味着系统可以识别出正在使用
该系统的用户身份，并能对该用户的详细资料进行注册以及更新。该功能是为系
统的其它功能服务提供用户身份识别基础。 
为用户能获得实时的准确的停车位信息，是本系统的核心功能。该功是指用
户能用过移动用户端，获得用户所需的停车位信息，该信息必须是符合当前停车
位实际情况的信息。该功能要求服务器能够从管理端和用户端及时准确的获得信
息更新，从而保证移动用户端能从服务器端获得真正实时准确的信息。 
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